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В світовій системі господарювання інвестиції виступають важливим економічним 
важелем і викликають необхідність до конкурентоспроможної моделі національної економіки. 
Фактори, що формують механізм залучення інвестицій, формуються залежно від 
багатьох чинників. 
Важливим елементом механізму залучення інвестицій є введення системи пільгового 
оподаткування. 
Система податкових і митних пільг містить: знижки ставок оподаткування при 
реінвестиціях отриманого прибутку чи інвестиціях у визначені регіони та галузі, захист від 
подвійного оподаткування, технологій, ноу-хау, експорту продукції власного виробництва для 
покриття валютних витрат тощо. 
Другим елементом, що сприяє залученню інвестицій, є формування і розвиток 
спеціальних економічних зон. Спеціальні економічні зони передбачають ще більшу систему 
податкових і митних пільг, спрощення адміністративних процедур тощо. 
Третім елементом можна вважати удосконалення фінансового механізму. 
Фінансовий механізм охоплює: зміцнення позицій національної валюти, її 
конвертованість; можливість для підприємств, створених за участю інвесторів, без труднощів 
конвертувати отримані доходи; користування банківською системою країни; надання 
державних кредитів для інвестиційних проектів у пріоритетні сфери. 
Особливу увагу необхідно приділити інформаційному забезпеченню залучення 
інвестицій як найбільш слабкій ланці у діючому механізмі регулювання цього процесу. 
Інформаційне забезпечення та центри допомоги бізнесменам мають інформувати інвесторів про 
різні проекти та умови їх здійснення, систему оподаткування, адміністративно-правові 
процедури господарської діяльності тощо. 
Створення ефективної системи залучення інвестицій потребує насамперед формування 
якісної законодавчої бази.  
Важливе значення у фінансовому механізмі залучення інвестицій належить створенню 
єдиної цілісної системи державного управління інвестиційними процесами, яка може 
охоплювати відповідні структури по роботі з інвестиціями, механізми реалізації державної 
політики залучення капіталу, координації діяльності з організаціями, проведення експертиз 
найважливіших проектів та їх конкурсний відбір. 
Функціонування економіко-організаційного блоку фінансового механізму залучення 
інвестицій можливе лише в сукупності з ефективним механізмом державних гарантій та 
системою законодавчого, нормативного, інформаційного забезпечення організації системи 
страхування і перестрахування інвестицій, сприяння розвитку банківсько-кредитної системи. 
Доцільною є підтримка інвестиційних проектів, які направлені на розвиток приватного 
сектора (в першу чергу малих і середніх підприємств), які повинні одержати доступ до 
інвестиційних кредитів, створення контрактних бірж. 
Одним із важливих аспектів розробки фінансового механізму інвестування проетів є 
здійснення ефективної і гнучкої регіональної інвестиційної політики. Економічна роз'єднаність, 
врегулювання міжрегіональних відносин. Важливою складовою фінансового механізму 
інвестиційних проектів у регіони країни є розвинута інвестиційна інфраструктура. 
Суттєва роль у механізмі залучення інвестицій відведена цільовим інвестиційним 
програмам. Економічне забезпечення реалізації регіональних інвестиційних програм в 
основному здійснюється шляхом покрашення фінансового механізму залучення інвестицій у 
проекти. 
  
